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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,” 
(Q.S Al Insyirah, 6-8) 
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Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan 
Usaha Milik Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala 
potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Strategi Pengelolaan BUMDes 
untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ngabar Kecamatan Siman. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan fungsi manajemen 
(pengelolaan) yang dikemukakan oleh (A.Naway, 2016) bahwa dalam sebuah 
fungsi manajemen terdapat tahapan-tahapan yaitu perencanaan,  
pengorganisasian,pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Informan dari penelitian ini 
berjumlah 7 orang dimana lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Ngabar 
Kecamatan Siman. Data yang diperoleh melalui tahap wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan cara penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Dalam penelitian ini diperoleh hasil BUMDes ARUM DALU  Desa 
Ngabar dalam pengelolaannya dilakukan secara bertahap masing-masing unit 
bidang usaha memiliki perencanaan masing-masing, pengorganisasian BUMDes 
ARUM DALU telah diatur dalam AD/ART. Pelaksanaan BUMDes ini berjalan 
dengan baik dengan diadakan rapat setiap setahun sekali. Evaluasi dalam 
pengelolaan BUMDes dilakukan setiap bulan untuk mengetahui perkembangan 
usaha. 
 Kesimpulan dari penelitiaan ini adalah strategi pengelolaan BUMDes 
disini sudah cukup baik serta dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. 
Dan masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Kendala 
yang dihadapi BUMDesa saat ini yaitu permodalan karena dengan banyaknya unit 
usaha yang berjalan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. 
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